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Puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan Proposal Tugas Akhir 
dengan judul “Pengaruh Kecepatan dan Lama Sentrifugasi Terhadap Hasil Pemisahan 
Minyak Kelapa Murni dengan Proses Fermentasi Menggunakan Rhizopus Oligosporus”. 
Penyusunan Proposal Tugas Akhir ini merupakan salah satu tugas yang harus 
diselesaikan setiap mahasiswa Program Studi Diploma III Teknik Kimia Universitas 
Diponegoro untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai Ahli Madya Teknik Kimia. 
Selama penyusunan proposal ini penyusun menyadari banyak pihak yang telah 
memberikan bantuan baik moral maupun spiritual kepada peyusun baik secara langsung 
maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada :  
1. Bapak Ir. H. Zainal Abidin, MS, selaku Ketua Program Diploma Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro. 
2. Ibu Ir. Hj. Wahyuningsih, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Teknik Kimia 
Program Diploma Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
3. Ibu Dr.Eng. Vita Paramita, ST, MM, M.Eng, selaku Sekretaris Program Studi Diploma III 
Teknik Kimia Program Diploma Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dan sekaligus 
sebagai dosen wali yang begitu banyaknya memberikan dorongan semangat, dukungan 
moril, dan doa kepada kami. 
4. Ibu Ir. Hj. Wahyuningsih, M.Si, selaku dosen pembimbing Kerja Praktek dan Tugas Akhir 
yang telah memberikan bimbingan dengan baik hingga Proposal Tugas Akhir ini dapat 
terselesaikan. 
5. Seluruh Dosen Program Studi Diploma III Teknik Kimia Program Diploma Fakultas 
Teknik Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmunya dari semester 1 sampai 
semester 6. 
6. Ibu dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan, perhatian dan do’a setra 
kasih sayang yang tak henti-hentinya. 
7. Teman-teman mahasiswa Program Studi Diploma III Teknik  Kimia Program Diploma 
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, terutama angkatan 2012 yang begitu luar 
biasanya membantu, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan persahabatan yang 
tidak pernah padam sampai kapanpun. 
8. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu terima kasih atas segala bantuan 
yang telah diberikan dan mohon maaf bila selama ini telah membuat kesalahan dan 
kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir ini masih jauh 
dari sempurna. Penyusun berharap semoga Proposal Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi 
setiap pembaca dan semua pihak. 
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